















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(") 1 .... 司
1(") 
~ 
で
あ
れ
ば
、
各
産
業
で
は
労
働
節
約
的
で
も
な
く
、
労
働
使
用
的
で
も
な
い
が
、
こ
の
技
術
進
歩
は
資
本
財
の
費
用
価
格
を
、
消
費
財
に
比
し
て
相
対
的
に
上
昇
せ
し
め
る
よ
う
な
バ
イ
ア
ス
を
持
っ
て
い
る
と
考
へ
て
よ
い
。
ヲ1;
ヲ(ミ
~ 
hv
〈
n
h
v
〈同
〈
n
l
〈同
'6l' 
ミ基
で
あ
る
が
、
し
か
し
ヲI~
¥/ 
..1ぃ
~!~ 
~ 
で
あ
る
よ
う
な
場
合
、
資
本
財
の
費
用
価
格
を
相
対
的
に
騰
落
せ
し
め
る
傾
向
は
な
い
が
、
技
術
進
歩
は
各
産
業
で
は
労
働
使
用
的
、
機
械
節
約
的
な
バ
イ
ア
ス
を
持
っ
て
い
る
。
次
に
第
二
と
し
て
両
産
業
で
生
産
要
素
の
集
約
度
が
異
な
る
場
合
、
要
素
の
相
対
価
格
を
変
化
せ
し
み
る
要
因
は
、
消
費
財
と
資
本
財
の
相
対
価
格
を
変
化
せ
し
め
る
。
そ
こ
で
生
産
要
素
価
格
を
変
化
せ
し
め
る
理
由
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
二
財
に
対
す
る
需
要
の
側
面
よ
り
生
ず
る
理
由
と
生
産
要
素
の
供
給
的
側
面
よ
り
生
ず
る
理
由
の
二
つ
が
あ
る
。
ま
ず
需
要
の
側
面
よ
り
考
察
し
て
み
る
。
何
ら
か
の
事
由
に
よ
っ
て
資
本
財
に
た
い
す
る
支
出
が
増
加
し
た
と
し
よ
う
。
乙
の
事
は
間
接
的
に
生
産
要
素
を
資
本
財
産
業
に
移
行
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
と
乙
ろ
で
資
本
財
産
業
を
労
働
集
約
的
、
消
費
財
産
業
を
資
本
集
約
的
と
す
る
と
、
資
本
ミ
1
ド
経
済
成
長
の
新
古
典
派
理
論
六
五
六
六
利
潤
率
(
機
械
一
台
あ
た
り
日
利
潤
)
に
比
し
て
賃
銀
率
を
上
昇
せ
し
め
る
か
ら
資
本
財
の
費
用
価
格
を
上
昇
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
経
営
と
経
済
全
体
と
し
て
の
経
済
の
貯
蓄
率
を
コ
ン
ス
タ
ン
ト
と
し
よ
う
。
生
産
要
素
の
供
給
変
化
に
よ
っ
て
資
本
利
潤
率
(
機
械
一
台
あ
た
り
利
潤
)
は
賃
銀
率
に
比
し
て
低
落
す
る
。
い
ま
s
の
値
が
大
で
汀
一
K
の
水
準
も
高
い
と
し
よ
う
。
人
口
成
長
率
は
こ
れ
よ
り
も
低
け
れ
ば
労
働
に
し
て
資
本
の
量
は
増
大
す
る
。
そ
こ
で
資
本
利
潤
率
が
賃
銀
率
に
比
し
て
低
落
す
る
な
ら
ば
高
い
資
本
労
働
比
率
を
必
要
と
す
る
技
術
の
採
用
が
有
利
と
な
る
。
資
本
財
産
業
が
労
働
集
約
的
で
消
費
財
産
業
が
機
械
集
約
的
で
あ
れ
ば
、
資
本
財
の
費
用
価
格
は
消
費
財
に
比
し
て
上
昇
す
る
で
う
ろ
う
。
逆
に
資
本
財
産
業
が
機
械
集
約
的
で
消
費
財
産
業
が
労
働
集
約
的
で
あ
れ
ば
、
資
本
財
の
費
用
価
格
は
相
対
的
に
低
下
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
生
産
要
素
の
成
長
率
が
異
っ
て
い
る
場
合
、
こ
れ
ら
要
素
に
対
す
る
需
要
を
調
和
せ
し
め
る
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
す
る
こ
と
が
均
衡
成
長
の
基
本
的
条
件
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
い
ま
資
本
(
機
械
)
の
成
長
率
が
労
働
人
口
の
成
長
率
よ
り
大
で
あ
る
と
し
よ
う
。
乙
の
場
合
既
述
の
と
と
く
賃
銀
率
は
資
本
利
潤
率
に
た
い
し
て
相
対
的
に
上
昇
す
る
乙
と
が
必
要
条
件
で
あ
る
。
次
の
例
で
説
明
し
よ
う
。
利
潤
総
額
を
R
、
資
本
財
価
格
を
P
、
資
本
財
ス
ト
ッ
ク
を
K
で
示
す
と
、
平
均
利
潤
率
は
、
o:l 
32 
同
l
u
B
H
3
(雲
m
は
機
械
一
台
あ
た
り
の
利
潤
を
示
す
。
乙
の
式
か
ら
、
乏お
炉開園‘
) 
そ
乙
で
機
械
一
台
あ
た
り
の
利
潤
の
変
化
率
は
機
械
一
台
の
価
格
の
変
化
率
と
、
平
均
利
潤
率
の
変
化
と
の
和
に
ひ
と
し
い
。
そ
こ
で
賃
銀
率
が
機
械
一
台
あ
た
り
利
潤
に
比
し
て
相
対
的
に
一
O
%
上
昇
す
る
よ
う
な
場
合
を
ミ
l
ド
は
次
の
四
つ
を
例
と
し
て
あ
げ
る
。
第
一
は
ダ
の
二
%
の
低
落
、
機
械
価
格
不
変
、
そ
こ
で
賃
銀
率
八
%
の
上
昇
。
第
二
は
方
の
人
形
の
低
落
、
機
械
価
格
不
変
、
そ
こ
で
賃
銀
率
二
%
の
上
昇
。
第
三
は
ダ
の
五
%
の
低
落
、
機
械
価
格
の
三
労
の
下
落
、
そ
こ
で
賃
銀
率
二
%
の
上
昇
。
第
四
は
げ
の
一
一
%
の
低
落
、
機
械
価
格
の
三
%
の
上
昇
、
第
一
の
場
合
万
の
低
落
率
は
相
対
的
に
小
で
あ
る
。
配
率
が
大
で
あ
る
よ
う
な
経
済
に
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
第
二
の
場
合
は
利
潤
分
配
率
が
小
な
る
経
済
に
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
、
第
四
も
第
二
の
場
合
同
様
利
潤
分
配
率
が
小
な
る
場
合
を
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
両
産
業
部
門
で
生
産
要
素
の
集
約
度
が
同
そ
こ
で
賃
銀
率
二
%
の
上
昇
。
こ
の
場
合
は
利
潤
分
じ
で
あ
れ
ば
(
第
一
第
二
の
場
合
)
、
労
働
費
用
が
相
対
的
に
一
O
%
上
昇
し
て
も
、
消
費
財
の
費
用
価
格
と
資
本
財
の
費
用
価
格
の
相
対
比
は
不
変
で
あ
る
。
も
し
資
本
財
の
方
が
消
費
財
よ
り
も
よ
り
資
本
集
約
的
で
あ
る
な
ら
ば
(
第
三
の
場
合
)
、
資
本
財
の
費
用
価
格
は
相
場
的
に
低
落
す
る
し
、
資
本
財
の
方
が
よ
り
労
働
集
約
的
で
あ
れ
ば
、
(
第
四
の
場
合
)
、
そ
の
財
の
費
用
価
格
は
相
対
的
に
上
昇
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
資
本
財
の
生
産
が
労
働
集
約
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
機
械
一
台
あ
た
り
の
利
潤
率
を
引
下
げ
る
た
め
に
は
平
均
利
潤
の
低
落
度
合
、
資
本
財
価
格
の
上
昇
度
合
が
大
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ミ
l
ド
は
資
本
財
と
消
費
財
と
の
聞
の
匂
2
F
2
2・
Z
Z
E
S
E
E
M
-
の
仮
定
が
お
と
さ
れ
た
場
合
の
よ
り
精
密
な
分
析
を
本
書
附
録
E
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
。
紙
数
の
関
係
上
そ
の
紹
介
は
乙
〉
で
省
略
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
以
上
ミ
l
ド
分
析
の
基
本
線
は
既
に
ロ
ビ
ン
ソ
ン
や
カ
ル
ド
ア
、
チ
ャ
ン
パ
ノ
ウ
ン
、
カ
l
ン
な
ど
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
ケ
ン
ブ
リ
ツ
ヂ
学
派
の
成
長
理
論
と
同
一
軌
道
に
あ
り
、
所
得
分
配
率
の
変
化
や
、
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
作
用
を
通
じ
て
均
衡
成
長
の
安
定
性
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
論
理
の
展
開
が
き
わ
め
て
簡
潔
平
明
で
あ
る
点
ま
た
本
書
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
主
1
ド
経
済
成
長
の
新
古
典
派
理
論
ノ、
七
